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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ                               
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Панькин П.В.
Состояние рынка труда оказывает существенное воздействие 
на развитие экономики как отдельного региона, так и страны в 
целом. Рынок труда России имеет выраженную дифференциацию 
в разрезе ее субъектов, что определяется огромной территорией 
страны, отраслевой спецификой регионов, существенным разли-
чием в уровне безработицы и социально-экономических условий, а 
также ростом нелегальной занятости населения. Для определения 
реального состояния рынка труда Липецкой области разработана 
система показателей, характеризующих уровни занятости, безра-
ботицы, дисбаланса и социально-экономических условий, а также 
влияние трудовой миграции с учетом ее качественного состояния. 
На основе статистического анализа проведена оценка состояния 
и изменения рынка труда исследуемого региона, выявлены резер-
вы совершенствования. Рассмотрены программы государственной 
поддержки региона, направленные на развитие рынка труда и по-
вышение социально-экономических условий населения. Предложены 
направления совершенствования рынка труда с учетом террито-
риальных особенностей и отраслевых специфик исследуемого реги-
она, позволяющие сбалансировать существующие потребности в 
рабочей силе, располагаемые собственные трудовые ресурсы и ис-
пользуемая трудовая иммиграция.
Цель – анализ состояния рынка труда Липецкой области по раз-
работанной методике, выявление резервов и перспектив развития.
Метод или методология проведения работы: в статье исполь-
зовались экономико-математические методы, а также статисти-
ческие методы анализа.
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Результаты: определено состояние рынка труда Липецкой об-
ласти и выявлены резервы и направления его развития.
Область применения результатов: полученные результаты це-
лесообразно применять для повышения эффективности рынка тру-
да исследуемого региона и страны в целом.
Ключевые слова: рынок труда; трудовые ресурсы; миграция.
ANALYSIS OF THE STATUS AND PROSPECTS                        
OF LABOUR MARKET DEVELOPMENT IN LIPETSK REGION
Pankin P.V.
The condition of labor market makes essential impact on develop-
ment of economy both the certain region, and country in general. La-
bor market of Russia has the expressed differentiation in a section of 
her subjects that is defined by the huge territory of the country, branch 
specifics of regions, essential difference in unemployment rate and so-
cial and economic conditions and also growth of illegal employment 
of the population. The system of the indicators characterizing employ-
ment rates, unemployment, an imbalance and social and economic con-
ditions and also influence of labor migration taking into account her 
qualitative state is developed for definition of a real condition of labor 
market of the Lipetsk region. On the basis of the statistical analysis as-
sessment of a state and change of labor market of the explored region 
is carried out, improvement reserves are revealed. The programs of the 
state support of the region aimed at the development of labor market 
and increase in social and economic conditions of the population are 
considered. The directions of improvement of labor market taking into 
account territorial features and branch specifics of the explored region 
allowing to balance the existing needs for labor, the located own man-
power and the used labor immigration are offered.
Purpose. Analysis of a condition of labor market of the Lipetsk region 
by the developed technique, identification of reserves and the prospects 
of development.
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Methodology in article economic-mathematical methods and also 
statistical methods of the analysis were used.
Results: the condition of labor market of the Lipetsk region is defined 
and reserves and the directions of its development are revealed.
Practical implications it is expedient to apply the received results 
to increase in efficiency of labor market of the explored region and the 
country in general.
Keywords: labor market; manpower; migration.
Введение
Трудовые ресурсы, являясь неотъемлемой частью экономической 
системы, своим качественным составом и необходимым количе-
ством во многом определяют эффективность ее функционирова-
ния [4, 7, 14, 20]. Следовательно, их рациональное распределение 
и использование будет способствовать росту производительности 
труда, обеспечит положительную динамику валового внутреннего 
продукта страны и повысит благосостояние населения, что объяс-
няется актуальностью исследования.
В свою очередь трудовые ресурсы формируют такой важный 
элемент рыночной экономики как рынок труда. Рассматривая осо-
бенности развития национального рынка труда, следует отметить 
его зависимость от политической и социально-экономической об-
становки, как в отдельно взятом регионе, так и по стране в целом, 
что не отмечено в работах Коршунова Л.А., Никулиной Н.Л., Не-
ходовой Е.В. и Борджас Г. Также рынок труда отмечается выражен-
ной дифференциацией в разрезе субъектов Российской Федерации 
[3, 9], что определяется огромной территорией страны, отраслевой 
спецификой регионов, существенным различием в уровне безра-
ботицы и социально-экономических условий, а также ростом не-
легальной занятости населения. Региональные особенности рынка 
труда и неправильные приоритеты его формирования способствуют 
развитию дисбаланса на национальном рынке труда [11]. На опре-
деленном региональном рынке труда несбалансированность может 
быть следствием несовпадения ряда качественных характеристик 
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спроса на рабочую силу и ее предложения [5, 6, 8, 17]. Однако в 
работах Корневой Ж.В. и Исмайловой Т.Ю., Есиной Ю.Л. и Ага-
фоновой Е.Е. отсутствует методология определения состояния и 
развития рынка труда.
Анализ современного состояния рынка труда исследуемого ре-
гиона с характерной его спецификой и с учетом реализуемых мер 
государственной поддержки, позволяет дать реальную оценку по-
тенциала его развития.
Материалы и методы
Существует значительное количество отдельных показателей, ха-
рактеризующих состояние рынка труда. В целях их обобщения и 
конкретизации предлагается использовать методику, основанную на 
агрегировании показателей, позволяющих всесторонне оценить ре-
альное состояние рынка труда и условия труда на нем. Данная мето-
дика использовалась для проведения анализа ситуации в Липецкой 
области, которая входит в Центральный федеральный округ, обладает 
тенденцией роста по въезжающим мигрантам, особенно в трудоспо-
собном возрасте, а также имеет широкопрофильность видов эконо-
мической деятельности, осуществляемых в области. Относительно 
высокий социально-экономический рейтинг региона делает его при-
влекательным для прибывающих на территорию страны мигрантов, 
что вызывает необходимость проведения анализа складывающейся 
ситуации на рынке труда с учетом иммиграционного потока. Вы-
явленные положительные и отрицательные стороны региональных 
особенностей развития Липецкой области в вопросах регулирования 
миграции и рынка труда можно использовать для сбалансированности 
отдельных региональных и национального рынка труда.
В соответствии с предложенной методикой, к первой группе от-
носятся: уровень безработицы, уровень занятости, коэффициент 
нагрузки на рынок труда, заявленная работодателями потребность 
в работниках, дисбаланс на рынке труда и среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата, которые характеризуют за-
нятость и условия труда данного рынка.
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Ко второй группе относятся: количество трудовых иммигрантов, 
индекс образования иммигрантов, коэффициент интенсивности по 
прибытию международной миграции в трудоспособном возрасте, ко-
эффициент миграционной компенсации населения трудоспособного 
возраста, коэффициент миграционной нагрузки на рынок труда, кото-
рые характеризуют воздействие трудовой миграции на данный рынок.
Результаты и обсуждение
Анализ состояния рынка труда Липецкой области, на основе 
рассматриваемой методике, показал, что уровень безработицы сни-
зился на 0,9% за 2008–2016 годы до 4% за счет сокращения числа 
безработных на 6,3 тысячи человек (Рис. 1). 
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 1. Динамика уровня занятости и уровня безработицы
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 2. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда, человек
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Как следствие, наблюдается рост уровня занятости населения с 
62,9% в 2008 году до 65,9% в 2016 году. Одним из существенных 
показателей, отражающих соотношение численности незанятых 
граждан, ищущих работу, и число вакансий, заявленных работо-
дателями, является коэффициента напряженности на рынке труда 
(КНРТ) (Рис. 2).
В соответствии с рисунком 2 наблюдается отрицательная дина-
мика коэффициента напряженности на рынке труда на 1,9 пунктов 
с 4,9 до 3 за анализируемый период, что связано с незначительным 
ростом среднегодовой заявленной работодателями потребности в 
работниках. Существенное снижение коэффициента в 2012 и 2014 
годах связано со значительным увеличением заявленной работода-
телями потребности в работниках (на 62% и 87% соответственно 
относительно 2008 года) в связи с развитие отраслей народного хо-
зяйства и открытием новых предприятий. Несмотря на сокращаю-
щуюся динамику на рынке труда исследуемого региона наблюдается 
диспропорция. Изменение заявленной работодателями потребности 
в работниках и наличие дисбаланса на рынке труда (ДБВ) исследу-
емого региона представлено на рисунке 3.
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 3. Динамика заявленной работодателями потребности в работниках                      
и дисбаланса на рынке труда
В соответствие с рисунком 3 за исследуемый период заявленная 
работодателями потребность в работниках увеличилась на 1,5 тысячи 
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человек, а показатель дисбаланса сократился на 11,4 тысячи человек, 
что связано с развитием региона и отдельных отраслей народного 
хозяйства. Анализ диспропорций на рынке труда показал, что наи-
больший спрос наблюдается по рабочим специальностям: слесарь 
(ремонтник, сантехник, электрик и др.) – 593 ед., оператор различного 
технологического оборудования – 451 ед., водитель автомобиля – 340 
ед., подсобный рабочий – 218 ед. и др. На специалистов: врач (раз-
личной специализации) – 582 ед.; инженер (различных специально-
стей) – 387 ед.; медицинская сестра – 214 ед. Более 50% спроса при-
ходится на врачей и медицинских сестёр среди всех специалистов. 
Малая востребованность данных вакансий обуславливается низким 
уровнем оплаты труда и относительно низким социальным статусом, 
а также отсутствием собственных специалистов. По структуре заяв-
ленных вакансий 66,2% предназначены для рабочих и 33,8% – для 
специалистов [12]. Следует отметить, что аналогичная потребность 
прослеживается за весь анализируемый период, свидетельствующее 
о нерациональном распределении на рынке труда региона.
Изменение среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работникам, как одного из главных факторов социально-
экономических условий, представлено на рисунке 4.
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 4. Динамика среднемесячной номинальной начисленной                                                
заработной платы работникам
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Рост заработной платы за период 2012–2016 гг. составил 35%, 
что связано с реализацией мер государственной поддержки соци-
ально-экономических условий региона, в том числе на рынке тру-
да. Это благоприятно сказывается на уровне занятости населения 
и снижения напряженности на рынке труда.
Однако для дальнейшего развития и эффективного заполнения 
рынка труда необходимо привлечение трудовых мигрантов, как вну-
тренних, так и внешних. В складывающихся условиях наблюдается 
низкая территориальная мобильность трудовых ресурсов региона, 
что препятствует эффективному использованию собственной рабо-
чей силы. Главными причинами такой низкой внутренней мобиль-
ности отечественных трудовых ресурсов выступают:
• недостаток информации о возможностях трудоустройства в 
других субъектах России;
• низкий уровень развития инфраструктуры для приема рос-
сийских мигрантов;
• неразвитость механизмов набора рабочей силы при плани-
ровании и реализации крупных инвестиционных проектов и 
строительстве объектов федерального значения.
Одним из главных факторов миграции выступает уровень соци-
ально-экономического обеспечения населения, являющийся при-
тягивающей и выталкивающей причиной [10]. Так как не только 
заработная плата и уровень дохода на территории въезда привле-
кают мигранта, но и уровень социальной обеспеченности, а также 
социальной защищённости оказывают существенное воздействие 
на принятие решения по данному вопросу. Относительно низкая 
мобильность собственных трудовых ресурсов и невысокий уро-
вень социально-экономических условий региона (22 место среди 
всех субъектов Российской Федерации [13]) приводит к тому, что 
иммигранты рассматривают область как «транзитное» место для 
дальнейшей миграции в субъекты с высоким социально-экономи-
ческим уровнем. Тем самым оказывая существенное воздействие 
на формирование и сбалансированность рынка труда [16, 17, 20], 
а также на развитие региона в целом. Следует отметить, что чрез-
мерные потоки трудовой иммиграции могут способствовать вытес-
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нению коренного населения из трудоемких сфер, использующих 
низкоквалифицированный труд [18].
Изменение международной трудовой иммиграции в регионе 
представлено на рисунке 5.
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 5. Динамика международной трудовой иммиграции, тыс. человек
Наблюдающееся общее снижение трудовой иммиграции на 8,4 
тыс. человек за анализируемый период свидетельствует о реализа-
ции государственных мер по ограничению допуска иностранных 
мигрантов на рынок труда и изменениям в миграционной политике. 
Так резкое сокращение в 2011 году обуславливается изменениями 
статистического учёта миграции населения и применением патен-
тов на работу у физических лиц, что привело к «уходу в тень» части 
мигрантов. Резкий прирост трудовой миграции в 2014 году связан 
с ростом числа беженцев из Украины, а с введением патентной си-
стемы и изменением миграционного законодательства произошло 
сокращение трудовой миграции в 2 раза относительно 2014 года. 
Качественный состав иммиграции характеризуется индексом об-
разования, учитывающего различные уровни образования от выс-
шего образования, в том числе с ученой степенью, до начального 
образования. Существует определенная зависимость между уровнем 
образования иммигрантов и качеством жизни на территории въезда 
[19]. Динамика индекса образования представлена на рисунке 6.
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Источник: данные Росстата [15]
Рис. 6. Изменение индекса образования
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 7. Динамика коэффициента интенсивности по прибытию                                         
международной миграции в трудоспособном возрасте
Анализ образованности прибывающих мигрантов показал незна-
чительный рост показателя на 0,01 пункт за анализируемый период 
и к 2016 году составил 0,67. Значительное падение индекса в 2011 
и 2012 годах обуславливается ростом мигрантов, не указавших уро-
вень образования и приравненных к иммигрантам без образования. 
Однако индекс образования остается низким, так как более 35% 
иммигрантов не имеют никакого профессионального образования.
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Рассматривая изменение коэффициента интенсивности по при-
бытию международной миграции в трудоспособном возрасте (Кипт) 
(Рис. 7) можно отметить рост показателя в 3,5 раза за исследуемый 
период, что обуславливается увеличением численности иммигран-
тов трудоспособного возраста с 2 до 7 тысяч человек к 2016 году. 
Влияние миграции на трудовые ресурсы региона отражается с 
помощью коэффициента миграционной компенсации населения 
трудоспособного возраста (КМКт) (Рис. 8). 
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 8. Динамика коэффициента миграционной компенсации                                               
населения трудоспособного возраста
За анализируемый период и с учетом отрицательного естествен-
ного прироста населения региона данный показатель увеличился в 
4 раза. Таким образом, в 2016 году миграционный прирост населе-
ния трудоспособного возраста компенсировал 95% отрицательного 
прироста населения исследуемого региона.
Одним из главных показателей, определяющих влияние миграци-
онных процессов на состояние рынка труда, является коэффициент 
миграционной нагрузки на рынок труда (КМНРТ). Динамика дан-
ного показателя по Липецкой области представлена на рисунке 9.
За анализируемый период величина показателя сократилась на 
0,1 пункт до 0,53 в 2016 году, свидетельствующее о том, что заяв-
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ленную работодателями потребность в работниках иммигранты 
трудоспособного возраста могут компенсировать на 53%. Незна-
чительное снижение показателя связано с ростом числа заявленной 
потребности в работниках.
Источник: данные Росстата [15]
Рис. 9. Динамика коэффициента миграционной нагрузки                                                   
на рынок труда Липецкой области
Таким образом, реальное состояние рынка труда Липецкой об-
ласти в соответствие с рассмотренной методикой оценки представ-
лено в таблице 1.
Проведенный анализ состояния исследуемого рынка труда вы-
явил имеющийся в регионе потенциал для развития и эффективного 
его функционирования по таким критериям, как уровень безработи-
цы, занятости, дисбаланс на рынке труда, международная трудовая 
иммиграция и коэффициент миграционной нагрузки на рынок труда. 
Для решения проблемы в области сбалансированности и ра-
циональности рынка труда 16 октября 2013 года администрацией 
Липецкой области утверждена программа «Развития рынка труда и 
содействия занятости населения в Липецкой области» [2]. Основ-
ной целью Программы является создание условий для эффектив-
ного развития рынка труда и кадрового потенциала области, обе-
спечение занятости населения и безопасных условий труда. Данная 
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Программа, реализуемая в 2014–2020 годы, включает в себя четыре 
основных направления:
1) «развитие рынка труда и социальная поддержка безработных 
граждан»; 
2) «содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой 
области»; 
3) «оказание содействия добровольному переселению в Липец-
кую область соотечественников, проживающих за рубежом»;
4) «улучшение условий и охраны труда».
Таблица 1.




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 группа
Уровень безработицы, % 4,9 5,6 4,5 4,9 3,6 3,7 3,7 4,1 4
Уровень занятости, % 62,9 62,9 63,8 63,2 68,2 65,8 64,9 65 65,9




никах, тыс. человек 6,2 6,2 8,4 8,3 10,1 9,6 11,7 7,8 7,8




плата работникам, руб. - - - - 19416,6 21390,5 23133,4 24524,1 26214,2
2 группа  
Международная 
трудовая иммиграция, 
тыс. человек 14,4 13,9 8,4 3,1 2,2 3,8 12,5 5,9 6
Индекс образования 0,66 0,68 0,68 0,61 0,62 0,66 0,66 0,67 0,67
Кипт 1,69 1,54 2,03 0,1 2,83 4,12 4,04 5,45 6,1
КМКт -0,24 -0,24 -0,33 -0,44 -0,7 -0,94 -0,7 -0,87 -0,95
КМНРТ 0,63 0,26 0,3 0,27 0,35 0,55 0,33 0,56 0,53
Источник: рассчитано и составлено автором по данным Росстата [15].
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Для поддержки социально-экономических условий не только в ус-
ловиях города, но и для сельских жителей в соответствии с постанов-
лением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 годы ут-
верждена программа «Развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Липецкой области». В процессе своей реализации (2014–2020 годы) 
будет обеспечиваться развитие всех направлений агропромышлен-
ного комплекса, а также развитие сельских территорий и социаль-
но-экономические условия, что позволит повысить мотивацию труда 
и стимулирование деловой активности сельского населения, в том 
числе ведущего личные подсобные хозяйства на территории области.
Для развития социально-экономических условий региона была 
реализована Программа социально-экономического развития Ли-
пецкой области на 2013–2017 годы [1], которая позволила повы-
сить некоторые показатели, такие как: уровень жизни населения, 
демографическая ситуация, качество доступности социальных ус-
ловий и инфраструктуры и др. Это в конечном итоге положительно 
сказалось на динамике миграционных процессов, что находит свое 
теоретическое отражение в работе Корневой Ж.В. и Есиной Ю.Л.
Несмотря на проведенные мероприятия на рынке труда Липецкой 
области остаются проблемы связанные, во-первых, с низкой коорди-
нацией качества и профессионально-квалификационной структурой 
подготовки кадров с потребностями рынка труда. Во-вторых, с низким 
уровнем мобильности собственного населения региона. В-третьих, с 
дефицитом рабочей силы по отдельным видам экономической деятель-
ности и существующим дисбалансом между предложением и спросом 
на рабочую силу. В-четвертых, с низкой гибкостью рынка труда, в том 
числе использования качественной иностранной рабочей силы.
Проведённый анализ складывающейся ситуации на рынке труда 
Липецкой области позволяет сделать вывод, что реализация Про-
грамм в полном объёме невозможна без решения таких задач, как:
– обеспечение роста научно-технического потенциала региона 
и стимулирование его распространения на различные сферы 
деятельности реального сектора экономики;
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– переход от мононаправленных отраслей народного хозяйства 
к развитию и совершенствованию других сфер;
– стимулирование и поддержка развития и внедрения новых 
технологий во все сектора экономики;
– оперативное перепрофилирование образовательной системы 
на специальности, в которых региональный рынок труда ис-
пытывает существенную нехватку;
– стимулирование качественной иммиграции из других регио-
нов страны и из-за рубежа;
– ужесточение наказания за незаконную миграцию на террито-
рии региона не только иммигрантов, но и работодателей.
Реализация поставленных задач является необходимым услови-
ем для сбалансированности спроса и предложения регионального 
рынка труда, его качественного совершенства, а также развития 
области в целом. 
Заключение
В результате проведенного исследования установлено:
1. Рынок труда Липецкой области характеризуется зависимостью 
от трудовой иммиграции. Кроме этого, отмечается имеющийся в 
регионе потенциал для развития и эффективного его функциони-
рования по таким критериям, как уровень безработицы, занятости, 
дисбаланс на рынке труда, международная трудовая иммиграция и 
коэффициент миграционной нагрузки на рынок труда.
2. В целях решения проблемы в области сбалансированности 
и рациональности рынка труда, а также развития социально-эко-
номических условий в регионе разработаны и реализуются регио-
нальные Программы развития, однако их реализации препятствуют 
выявленные проблемы и их решение невозможно без достижения 
определенных задач.
Таким образом, в складывающихся условиях достижение сба-
лансированности между существующей потребностью в рабочей 
силе и располагаемыми собственными трудовыми ресурсами не-
возможно без использования трудовой иммиграции. Располагая 
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объективными и точными данными о потребностях в иностран-
ных трудовых ресурсах, учитывающих имеющиеся внутренние 
трудовые резервы, направления и темпы социально-экономиче-
ского развития, а также экономические особенности региона и 
выявленные резервы, можно обеспечить эффективное развитие и 
совершенствование рынка труда как на уровне отдельного регио-
на, так и на уровне страны в целом.
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